




4,4-диэтоксибутан-1-амина с фосфорсодержащими [7, 8] и гетероциклическими 
[9,10] нуклеофилами и продемонстрирован их значительный потенциал в 
синтезе различных 2-замещенных пирролидинов. 
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Перспективной платформой для создания самоорганизующихся 
каталитических наносистем является тиакаликс[4]ареновый макроцикл и его 
производные. Молекулы (тиа)каликсаренов могут быть легко модифицированы 
различными функциональными группами, что позволяет синтезировать 
комбинированные предорганизованные амфифильные структуры, которые, в 
свою очередь, могут формировать различные функциональные наносистемы, 
применяемые в мицеллярном катализе. 
 
Рисунок 1. Синтез амфифильных NHC-комплексов палладия на основе тиакаликс[4]арена 
В результате данной работы был предложен подход к синтезу новых 
палладиевых комплексов на основе имидазолиевых производных п-трет-
бутилтиакаликс[4]арена в стереоизомерной форме 1,3-альтернат. Комплексы 
показали высокую каталитическую активность и селективность в реакциях 
кросс-сочетания, а также в реакции восстановления.  
С помощью методов ПЭМ и ДРС было показано, что амфифильные 
комплексы переходных металлов способны образовывать самоорганизующиеся 
каталитические наносистемы в воде и водно-органических системах. 
  
Рисунок 2. ПЭМ-микрофотографии ассоциатов (200/500 нм) 
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